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'has The Commission/proposed that the current Community quota for the carrlage of goods
by road be doubted.
The Community quota system was introduced experimentaLl.y by CounciI Regutation
(EEC) No 1018/68 of 19 Jul.y 1968. As a resutt, since 1 Januany 1969 some of the
goods traffic by road between Hember States has been carried under Community
authorizations, i.e.  standardized transport documents issued by the EEC. These
authorizations a[low carriers to move goods by road over att transport Iinks
between the Member States. Carriers may thus convey goods by road rithout any
restriction based on their nationatity.
Councit Regulation  (EEC) No 3164176 of 16 December 1976 set up the Community
quota system permanentLy. This Regutation requires the Counci[ (acting on a
proposal from the Commission) to decide, by 3O November  each year, on any
increase in the Community quota and on the a[tocation to the Member States
of the resuLting extra authorizations.
In its  neh, proposaL of 22 JuLy 1977 the Commission proposes to doubte the
Community quota to 417?6 authorizations dressing the need to take the Community
quota beyond its embryonic state in order to achieve steady and balanced progress
towards the Community integration of the carriage of goods by road. Furthermore
as this guota has remained the same for three years, the authorizations account
for scarceLy 3.8% of the totaI volume of internationat  road-freight.
The Commission atso proposes that 5O% of any increase in the quota be attocated
among Member States according to the utitization of Community authorizations in
1975 and that the other 50% be a[located linearity on the basis of the quotas
taid down by the Regulation currentty in force.
Final[y, it  is propose6 that a simplified record sheet be introduced to simplify
the formalities for carriers and speed up the forwarding of statistics about the
utiLization of Community authorizations by the Memben States.
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La Commission vient de proposer de doubLer Le votume du contingent
communautaire actueL pour tes transports de marchandises  par route.
Le r6gime du contingent communautaire a 6t6 mis en ptace ir titre
exp6rimentat par Le rdgtement (CEE) no 1018/68 du Consei[, du 19 juiLLet 1968.
Par cette instauration,  une partie du trafic routier de marchandises  entre
Etats membres est effectuee depuis Le 1er janvier 1969 sous Le couvert drau-
torisations communautaires, ,crest-i-dire de documents de transport uniformes
et 6,mis par La CEE. Ces autorisations permettent  aux transporteurs  drex6cu-
ter des transports de marchandises par route sur toutes Les retations de
trafic entre tes Etats membres. Les transporteurs peuvent ainsi acheminer
des marchandises par route sans quraucune Limitation ne puisse leur 6tre op-
pos6e en raison de Leur nationaLit6.
Le rdg[ement  (CEE) no 3164/76 du ConseiL, du 16 decembre 1976, a
instaur6 te relime du contingent communautaire a titre  d6finitif.  Ce mBme
rdgLement prevoit que Lraugmentation  6ventueLLe du contingent communautaire
et Lrattribution aux Etats membres du suppLdment drautorisations  qui en
r6suLte, sont fix6es, avant Le 30 novembre de chaque ann6e, par Le ConseiL,
sur proposition de La Commission.
Par sa nouveLLe proposition du 2?- juiLlet 1977,la Commission tend i  doub[er
Le contingent communautaire i  4,726autcrisat'ions. La Commission souLigne
que pour progresser de faqon equiLibree et r6guLi6re dans La voie de Lrin-
t6gration communautaire  des transports routiers de marchandises, iL convient
de faire sortir Le contingent  communautaire de son stade embryonnaire-
pour Le surptus,  comme ce contingent est rest6 inchang6 depuis trois ans,
iL est timit6 i  un nombre dtautorisations qui permettent i  peine drassurer
3187, du volume gLobaL des transports internationaux de marchandises  par
route.
La Commission propose 69aIement  de r6partir Ltaugmentation even-
tuette du contingent entre Les Etats membres pour 502 en fonction du degr6
dfutitisation des autorisations communautaires pendant Irann6e 1975 et
pour 50% Lin6airement,  sur base des quotas arr€t6s par Le rdgLement actue[-
Lement en vigueur.
Enfin, dans [e but de simptifier tes formalites A rempLir par Le
transporteur et en vue dracc6t6rer ta communication  des donn6es statis-
tiques concernant LrutiLisation des autorisations communautaires par Les
Etats membres, iL est propos6 dtintroduire un compte rendu des transports
simp ti fi e.
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